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PEMBAHARUAN PENSTRUKTURAN UPUM 
 
Bermula 21 Januari 2009, Unit Perundingan Universiti Malaya (UPUM) 
tidak lagi di bawah Institut Pengurusan Penyelidikan & Perundingan
(IPPP). UPUM kini telah menjadi satu PTj di bawah Timbalan Naib 
Canselor (Penyelidikan & Inovasi). 
Agihan pendapatan daripada kerja perundingan dengan klien swasta adalah mengikut Jadual 1.  
 
 
 
Agihan pendapatan daripada kerja perundingan dengan klien kerajaan dan badan berkanun adalah mengikut Jadual 2. 
 
 
Komponen Kos Agihan 
Kos Langsung Pembelian, Upahan, dsb. 
Honorarium Staf Perunding Penemu  
(jika berkenaan) 
Kos Overhead UM 50% UPUM 25%, PTJ 25% 
Komponen Kos Agihan 
Kos Langsung Pembelian, Upahan, dsb. 
Honorarium UPUM 10% 
Staf Perunding seperti berikut: 
 
Perunding       Universiti 
50,000 pertama                                       100%                  - 
50,000 kedua                                              75%                25% 
Honorarium seterusnya                          50%                 50% 
  
Penemu (jika berkenaan) 
  
 
Kos Overhead Tidak berkenaan 
UNIT PERUNDINGAN UNIVERSITI MALAYA 
TINGKAT 2, BLOK D, KOMPLEKS PERDANASISWA, ,UNIVERSITI MALAYA, 50603 KUALA LUMPUR, WILAYAH PERSEKUTUAN  
Phone: 03-79673556/ 3557 :: 03-7958 5373/7066  Fax: 03-7958 7061  
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KAJIAN PASARAN BERKENAAN  PEMBANGUNAN TERMI-
NAL FERI TG BELUNGKOR, KOTA TINGGI – CHANGI, 
SINGAPURA 
 
UPUM telah dilantik oleh Lembaga Pelabuhan Johor bagi men-
jalankan kajian ini. Perunding yang terlibat dalam kajian ini 
adalah terdiri dari pelbagai disiplin seperti pemasaran, pen-
gangkutan, perancangan Bandar, kewangan dan sebagainya. 
Pihak perunding telah membentangkan beberapa siri laporan 
kepada klien dan telah diterima. Perunding-perunding yang 
terlibat dalam kajian ini adalah seperti    berikut:- 
• Prof. Dr. Md. Nor Othman (Ketua projek) 
• Prof. Ir Mohamed Rehan Karim 
• Prof. Madya Dr. Melasutra Md Dali 
• Dr. Norbani Che Ha 
• En. Mohd Lukman Abdul Mutalib 
• En. Mohd Edil Sukor 
• En. Mohd Rasdan Ibrahim 
• En. Zulazman Zakaria (turut membantu) 
PENYEDIAAN DAN MODUL PEMBANGUNAN KURSUS 
“LANDFILL TECHNOLOGY” 
 
Modul kursus ini disediakan untuk Institut Alam Sekitar Ma-
laysia (EiMAS). Modul-modul latihan iniadalah bertujuan 
untuk melatih pegawai-pegawai Jabatan Alam Sekirat dalam 
aspek penjagaan alam sekitar. Perunding-perunding yang 
terlibat dalam kajian ini adalah seperti    berikut:- 
• Dr. Noorzalina Mahmood (Ketua Projek) 
• Dr. Abd Aziz Abd Raman 
• Prof. Madya Dr. Ismail Yusoff 
PROJEK CONVERSING MARINE BIODIVERSITY THROUGH      
ENHANCEMENT MARINE PARK MANAGEMENT AND INCLUSIVE 
SUSTAINABLE MANAGEMENT 2008-2012 
 
UPUM telah dilantik oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar 
bagi menjalankan kajian ini. Perunding yang terlibat dalam kajian ini 
adalah terdiri dari pelbagai disiplin. Perunding-perunding yang terlibat 
dalam kajian ini adalah seperti    berikut:- 
• Prof. Dato’ Dr. Mohd Jamil Maah (Pengarah Projek) 
• En. Mohamed Nazari Jaafar (Ketua Projek) 
• Prof. Dr. Azni Hj Idris 
• Prof. Madya Dr. Tan Wan Hin 
• Prof Madya Dr. Fatimah Kari 
• Dr. Wan Sabri Wan Husin 
• Dr. Kamaruzaman Hj Ujang 
• Dr. Simon Khoo 
• Capt. (B) Wan Abdul Fatah Omar 
• En. Abdul Hamid Abdul Rashid 
HARI BERSAMA PELANGGAN 
 
Untuk makluman warga kampus, Unit  Perundingan 
Universiti Malaya (UPUM) akan mengadakan        
“HARI BERSAMA PELANGGAN” iaitu Hari Jumaat 
minggu terakhir pada setiap bulan. Diharap          
dengan adanya hari bersama pelanggan dapat      
membantu pensyarah/ perunding untuk mengetahui 
dengan lebih terperinci berkaitan dengan UPUM 
disamping dapat mengeratkan lagi hubungan  antara  
pihak UPUM dengan perunding-perunding. Pada Bulan 
Mac, Hari bersama pelanggan UPUM akan dibuat pada 
27 Mac 2008. 
KURSUS CPD 
 
UPUM akan mengadakan satu Bengkel 
Pembangunan Profesional Berterusan  
(CPD) yang bertajuk “HEATING, VENTILAT-
ING AND AIR CONDITIONING (HVAC) - 
ANALYSIS & DESIGN” yang dibawa oleh        
Prof. Madya Ir. Dr. Yau Yat Huang. Bengkel 
ini akan dibuat pada :- 
 
16-17 April 2009 
Blok D, Kompleks Perdanasiswa 
Universiti Malaya, KUALA LUMPUR 
 
Kepada sesiapa yang berminat dengan kur-
sus ini bolehlah menghubungi pihak UPUM 
ROAD SHOW 
 
UPUM akan mengadakan Road Show yang pertama pada tahun 2009 
iaitu pada :- 
30 Mac 2009 
10.00 pagi 
Dewan Kuliah ADK 1 
Pusat Asasi Sains, Universiti Malaya 
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PN. HANIZA HASSAN 
Penolong Pegawai Tadbir 
niza_j@um.edu.my  
EN. MUHAMMAD SHARIL ABUSIN @ ABU HUSSIN 
Pembantu Tadbir 
msharil@um.edu.my 
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Jawapan Teka Silangkata  
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Melintang Ke bawah 
1. Kampung 2. As 
6. Sau 3. Malap 
8. Laksa 4. Puan 
10. Kian 5. Nas 
11. Sua 7. Ikrar 
12. Am 9. Awat 
13. Tuna 11. Sin 
